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Рис. 3. Изменение скорости коррозии во времени при содержании 
растворенного сероводорода в модельной среде ~10 мг/л 
По результатам проведенных исследований сформулированы следующие вы-
воды: 
– установленная продолжительность коррозионных испытаний при содержа-
нии сероводорода на уровне 1 мг/л и растворенного углекислого газа 50 мг/л состав-
ляет 72 ч (3 сут.), а при содержании растворенного сероводорода 10 мг/л увеличива-
ется до 120 ч (5 сут.); 
– получена методика, направленная на выработку единых требований к работе 
оборудования, условиям и порядку проведения экспериментов, обеспечивающих по-
лучение достоверных воспроизводимых данных коррозионных испытаний. 
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Под оптимальным режимом бурения понимается определенное сочетание па-
раметров режима бурения (осевая нагрузка на долото G; частота вращения долота 
(или ротора) n; расход (подача или производительность) буровых насосов Q), при 
котором получают наиболее высокие количественные показатели, при требуемых 
качественных и возможно более низкую себестоимость 1 м проходки. 
При проведении промысловых исследований выбор рациональных значений 
параметров режима бурения с целью оптимизации процесса бурения и их оператив-
ный контроль с использованием станций контроля бурения АМТ-100 осуществляет-
ся методом «заторможенного» барабана в следующих случаях: 
– при смене проходимых пород; 
– при изменении скорости проходки; 
– при изменении параметров режима бурения; 
– при изменении момента вращения, сильных вибрациях и др. 
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Метод «заторможенного» барабана при определении оптимального режима бу-
рения среди других методов [1]–[4], [9] и др. является наиболее технологичным (по 
затратам времени на проведение работ) и достоверным.  
Сущность метода «заторможенного» барабана состоит в том, что изменение 
уровня действующей на долото осевой нагрузки G осуществляется путем выработки 
забоя без подачи верхней части инструмента в направлении забоя после достижения 
некоторого установленного максимального значения осевой нагрузки. 
Метод «заторможенного» барабана при определении оптимального режима бу-
рения при турбинном бурении состоит из трех этапов: 
этап 1: определение зависимости изменения нагрузки на долото во времени G 
(t) для нескольких значений Q; 
этап 2: определение h, т. е. «захода» ведущей бурильной трубы в стол ротора 
(без бурения) – в соответствии с рис. 1: 
этап 3: интерпретация полученных данных и выбор наилучшего сочетания пара-
метров режима бурения производится в соответствии с рис. 2.  
 
Рис. 1. Определение величины проходки h и соответствующего  
ей значения h захода ведущей бурильной трубы в стол ротора 
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Рис. 2. Примеры определения значений оптимальной осевой нагрузки G  
на долото 
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1) для каждого значения расхода Q определяется кратчайшая продолжитель-
ность t цикла изменения значений осевой нагрузки G на долото на 10–20 кН; 
2) производится анализ выполненных измерений с выявлением кратчайших по 
продолжительности t интервалов (циклов) изменения значений осевой нагрузки G на 
долото на 10–20 кН; 
3) производится выбор рациональных значений осевой нагрузки G и расхода 
буровых насосов Q; 
4) устанавливаются параметры оптимального режима бурения исследуемого 
интервала, при котором сочетание рациональных значений осевой нагрузки G и рас-
хода буровых насосов Q обеспечивает кратчайшую продолжительность t цикла из-
менения осевой нагрузки G на 10–20 кН, т. е. опосредствованно – максимальное зна-
чение механической скорости проходки в исследуемом интервале. При этом 
рекомендуются сочетания минимальных значений Q и G. 
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